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“Sehari menunda mengerjakan, sehari pula menunda wisuda” 
(Penulis) 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal 
yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak” 
(Aldus Huxley) 
“Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisakamu gunakan untuk 
merubah dunia” 
(Nelson Mandela) 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik” 
(Evelyn Underhill) 
“Barang siapa yang menghendaki dunia wajib atasnya dengan ilmu, barang 
siapa menghendaki akhiratmaka wajib atasnya dengan ilmu dan barang siapa 
yang menghendaki kedua-duanya maka wajib atasnya dengan ilmu” 
vi 
(H. R Bukhori) 
َليِقاَذِإَوۖ ْمُكَل ُهَّللا ِحَسْفَي اىُحَسْفاَف ِسِلاَجَمْلا يِف اىُحَّسَفَت ْمُكَل َليِق اَذِإ اىُىَمآ َهيِذَّلا اَهُّيَأ ا 
ِعَفْزَي اوُزُشْواَفاوُزُشْوا   اىُىَما َهْيِذلا للها اَمِب ُللهاَو ٍتـَجَرَد َمْلِعْلا ىُتوُا َهْيِذّلاَو ْمُكْـىِم
زـْيِبـَخ َنْىـُلَمـْعَت  
Artinya : 
"Wahai orang-orang yang beriman!Apabila dikatakan kepadamu,"Berilah 
kelapangan didalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan  memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah  kamu, maka berdirilah, 
niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara 
kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat". Q.S Al-Mujadalah ayat 
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ْلِعْلِل اْىُمّلَعَتَو َمْلِعلااىُمّلَعَتُهْىِم َناىُمّلَعَتَت ْهَمِل اْىُعَضاَىَتَو َر اَقَىْلاَو َةَىْيِكّسلا ِم
Artinya : 
     "Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan serta rendah 
hatilah pada orang yang kamu belajar darinya".  
(HR.At-Tabrani) 
“The Way Get Started Is To Quit Talking And Begin Doing.” 
Walt Disney (pengusaha, pendiri The Walt Disney) 
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Dengan mengucap syukur atas kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 
karunia-Nya, hingga terselesaikan skripsi ini. Sebuah karya ini penulis 
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 Allah Subhanahu Wata’ala yang senantiasa memberikan Rahmat dan
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 Sahabat-sahabatku yang tersayang “kost verabela”: Dewi, Sasa, Nikmah,
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bisa menggapai kesuksesan bersama. Semoga kelak kita bisa dipertemukan 
kembali. 
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  This study aims to examine the effect of company size, company growth, 
financial distress, audit tenure, and auditor reputation to going concern audit 
opinion of the food and beverage sector companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange. The research sample used is 60 manufacturing companies listed in 
Indonesia Stock Exchange 2012 to 2016. The sampling method using purposive 
sampling method. The analysis used in this research is logistic regression analysis 
which is processed using Statistical Package for Social Science (SPSS) Version 20 
program. The result shows that the variable of company size, company growth, 
financial distress, and auditor reputation influence to going concern audit 
opinion, while audit tenure variable have no effect on the going concern audit 
opinion.  
 
Keywords: going concern audit opinion, company size, company growth, financial 




















Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, 
pertumbuhan perusahaan, financial distress, audit tenure, dan reputasi auditor 
terhadap opini audit going concern pada perusahaan sektor food and beverage 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian yang digunakan adalah 
60 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 
sampai 2016. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive 
sampling. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
logistik yang diolah menggunakan program Statistical Package for Social Science 
(SPSS) Versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel audit tenure 
berpengaruh terhadap opini audit going concern, sedangkan variabel ukuran 
perusahaan, pertumbuhan perusahaan, financial distress, dan reputasi auditor tidak 
berpengaruh terhadap opini audit going concern. 
Kata Kunci: opini audit going concern, ukuran perusahaan, pertumbuhan 
perusahaan, financial distress, audit tenure, reputasi auditor. 
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